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E n  a t e n c i ó n  a  u n a  d e c i s i ó n  a d o p t a d a  p o r  l a  A s a m b le a  d e  G o b e r n a d o r e s  d e l  
B a n c o  C e n t r o a m e r ic a n o  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m ic a  d u r a n t e  s u  p e n ú l t i m a  r e u n i ó n ,  
c e l e b r a d a  e n  l a  c i u d a d  d e  G u a t e m a la  e l  1 7  d e  j u n i o  d e  1 9 7 6 ,  e l  D i r e c t o r i o  
E j e c u t i v o  d e  d i c h a  i n s t i t u c i ó n ,  p o r  m e d io  d e  s u  P r e s i d e n t e ,  h a  s o l i c i t a d o  a  
l a  S u b a e d e  d e  l a  C EPA L e n  M é x ic o  s u s  c o m e n t a r io s  a c e r c a  d e  l a  p u e s t a  e n  
m a r c h a  d e  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  C o m it é  d e  C o o p e r a c ió n  E c o n ó m ic a  a p r o b a d a s  
d u r a n t e  s u  d é c im a  r e u n i ó n ,  s o b r e  t o d o  e n  l o  q u e  a t a ñ e  a l  B C IE .
E n  e s t a  n o t a  s e  p r e s e n t a  u n  b r e v e  r e s u m e n  s o b r e  e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  
l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  d i c h a s  r e s o l u c i o n e s ,  y  s u  p o s i b l e  v i g e n c i a  a  l a  l u z  
d e  l o s  n u e v o s  a c o n t e c i m i e n t o s  q u e  h a n  s u r g i d o  d e s d e  l a  a d o p c ió n  d e  l a s  m i s ­
m a s ,  e n  m ayo  d e  1 9 7 5 .  F i n a l m e n t e ,  s e  s u g i e r e  u n  n u e v o  o r d e n  d e  p r e l a c i ó n  
d e  l a s  a c c i o n e s ,  c o n  e s p e c i a l  é n f a s i s  e n  a q u é l l a s  c u y a  e j e c u c i ó n  c o n p e t e r i a  






1 .  E I  C o m it é  d e  C o o p e r a c ió n  E c o n ó m ic a  d e l  Is t m o  C e n t r o a m e r ic a n o  c e l e b r ó  
s u  d é c im o  p e r í o d o  d e  s e s i o n e s  e n  T e g u c i g a l p a }  H o n d u r a s ,  d e l  2 8  a l  3 0  d e  
m a y o  d e  1 9 7 5 .  B u t a n t e  d i c h a  r e u n i ó n  s e  a p r o b a r o n  1 9  r e s o l u c i o n e s  s o b r e  
d i v e r s o s  t e r n a s , ^  t e d a s  e n c a m in a d a s  a  r e a c t i v a r  a  c o r t o  p l a s o  l a  i n t e g r a ­
c i ó n  e c o n ó m ic a  c e n t r o a m e r i c a n a .
2 .  L a  C o m is ió n  I n t e r i n s t i t u c i o n a l  p a r a  e l  c u m p l im ie n t o  d e  a q u e l l a s  d e c i -
2/s i o n e s ,  e s t a b l e c i d a  p o r  l a  r e s o l u c i ó n  1 6 4 , —  s e  h a  r e u n i d o  e n  t r e s  o c a s i o ­
n e s  p a r a  e x a m i n a r  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  l a s  d i s t i n t a s  i n i c i a t i v a s  d e l
3 /C o m i t é .  D u r a n t e  e l  c u r s o  d e  d i c h a s  r e u n i o n e s , — s e  h a  h e c h o  p a t e n t e  q u e  
e l  c u m p l im ie n t o  d e  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  CCE h a  t e n i d o  q u e  e n f r e n t a r  d o s  
o b s t á c u l o s  i m p r e v i s t o s .  E n  p r i m e r  t é r m i n o ,  l a  s e v e r a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  
p o r  l a  q u e  h a  v e n i d o  a t r a v e s a n d o  e l  P r o g r a m a  d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  
e l  D e s a r r o l l o  (P N U D ) d e s d e  e l  € \lfc im o  t r i m e s t r e  d e  1 9 7 5  i m p o s i b i l i t ó  l a  ,
m o v i l i z a c i ó n  d e  l a  c o o p e r a c ió n  t é c n i c a  e x t e r n a  q u e  s e  e s t i m ó  i n d i s p e n s a b l e  
p a r a  l a  e j e c u c i ó n  d e  u n a  b u e n a  p a r t e  d e  l a s  d e c i s i o n e s  d e l  C o m i t é .  A s i ,  ,
n o  o b s t a n t e  l a  b u e n a  v o l u n t a d  e x p r e s a d a  p o r  p e r s o n e r o s  d e l  P N U D , a  m e d ia d o s
d e  1 9 7 5 ,  eia e l  s e n t i d o  d e  a p o y a r  l e e  i n i c i a t i v a s  d e l  C C E , h á s t a l a f q c h a  
n o  s e  h a  a p r o b a d o  u n  s o l o  p r o y e c t o  n u e v o  d e  c o o p e r a c ió n  t é c n i c a ,  y  e l  
A d m i n i s t r a d o r  d e l  P r o g r a m a  r e c i e n t e m e n t e  in f o r m ó  a  l a  S u b s e d e  d e  l a  C EPA L  
e n  M é x ic o  q u e  e s t a  s i t u a c i ó n  p e r d u r a r á  d u r a n t e  t o d o  1 9 7 7 .  E n  s e g u n d o  
l u g a r ,  l o s  p r o b le m a s  c o y u n f e u r a le s  q u e  a f e c t a n  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  l a  
i n t e g r a c i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a ,  y  m uy e s p e c i a l m e n t e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  c a p i ­
t a l i z a c i ó n  d e l  B C IE ,  h a n  im p e d id o  h a s t a  a h o r a  q u e  l a s  m is m a s  e m p r e n d a n  n u e ­
v a s  a c t i v i d a d e s .
3 .  A c o n t e c i m i e n t o s  m uy r e c i e n t e s  s u g i e r e n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e p l a n t e a r
l a  p r o n t a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  a l g u n a s  d e  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  C C E . P o r
u n  l a d o ,  l a  A s a m b le a  d e  G o b e r n a d o r e s  d e l  B C IE  e n c o n t r ó  u n a  s o l u c i ó n
1 /  V é a s e  e l  In f o r m e  d e  l a  D é c im a  R e u n ió n  d e l  C o m it é  d e  C o o p e r a c ió n  E c o n ó ­
m ic a  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r ic a n o  ( E / C E P A L /C C E /3 6 9 /R e v .1 ) ,  j u n i o  d e  1 9 7 5 .
2 /  I n t e g r a d a  p o r  l a s  m á x im a s  a u t o r i d a d e s  d e  l a  S IE C A r,  e l  B G lE ,  e l  IC A P ,
e l  I N C A P , l a  S e c r e t a r l a  E j e c u t i v a  d e l  CM CA, e l  I C A I T I  y  l a  S u b s e d e  d e  
l a  C EPA L e n  M é x i c o .
3 /  V é a n s e  l o s  in f o r m e s  d e  l a s  t r e s  r e u n i o n e s  e n :  E /C E P A L /C C E /3 7 0 ,  j u l i o  d e





— p o r  l o  m e n o s  p a r c i a l —  a l  p r o b le m a  d e  e s c a s e z  d e  c a p i t a l  q u e  v e n i a  a f e c ­
t a n d o  a  d ic h a  i n s t i t u c i ó n  d u r a n t e  s u  r e u n i ó n  c e l e b r a d a  e n  S a n  J o s ë *  C o s t a  
R i c a ,  e l  1 7  d e  j u l i o  d e  1 9 7 6 .  P o r  o t r o  l a d o ,  l o s  d i r e c t o r e s  d e  l a s  i n s t i ­
t u c i o n e s  r e g i o n a l e s  d e c i d i e r o n  t r a t a r  d e  s u b s t i t u i r  l a  c o o p e r a c ió n  t é c n i c a  
e x t e r n a  d e l  PNUD p o r  a q u é l l a  o r i g i n a r i a  e n  o t r a s  f u e n t e s ,  i n c l u y e n d o  e l  
B a n c o  I n t e r a a e r i c a n o  d e  D e s a r r o l l ó  ( B I D ) ,  l a  A g e n c ia  C a n a d ie n s e  d e  D e s ­
a r r o l l o  I n t e r n a c i o n a l  ( C I D A ) ,  y  l a  C o m u n id a d  E c o n ó m ic a  E u r o p e a  ( C E E ) .  
G e s t i o n e s  t e n t a t i v a s  r e a l i z a d a s  a n t e  l a s  t r e s  e n t i d a d e s  s e ñ a la d a s  h a n  
e n c o n t r a d o  u n a  a c o g id a  f a v o r a b l e .
2 .  N u e v o s  a c o n t e c i m i e n t o s  q u e  p o d r í a n  a f e c t a r  e l  
c u m p l im ie n t o  d e  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  CCE
4 .  L a  r e u n i ó n  d e l  CCE s e  c e l e b r ó  d u r a n t e  u n  m o m e n to  s u m a m e n te  d i f í c i l  
p a r a  C e n t r o a m é r i c a .  L a  r e c e s i ó n  q u e  a f e c t a b a  a  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i ­
z a d o s  a ú n  n o  c e d í a ,  m i e n t r a s  q u e  e l  p r o c e s o  i n f l a c i o n a r i o  m u n á ia 1 — a g r a ­
v a d o  p o r  e l  a l z a  i n u s i t a d a  e n  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  c o m b u s t i b l e s - -  a f e c t a b a  
e n  f o r m a  p a r t i c u l a r m e n t e  a d v e r s a  a  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n .  E n  e s a s  c i r ­
c u n s t a n c i a s ,  s e  j u s t i f i c a b a  p le n a m e n t e  p o n e r  e l  é n f a s i s  e n  m a t e r i a  d e  
a c c i o n e s  c o n j u n t a s  s o b r e  m e d id a s  d e  d e f e n s a  com ún a n t e  e l  s e c t o r  e x t e r n o ,  
com o p o r  e je m p lo  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  D e p a r t a m e n t o  d e  C o m e r c io  E x t e ­
r i o r  e n  e l  B a n c o ,  l a  i m p o r t a c i ó n  c o n j u n t a  d e  f e r t i l i z a n t e s ,  o  e l  e s t a b l e ­
c i m i e n t o  d e  u n a  C o m is ió n  C e n t r o a m e r ic a n a  d e  F i n a n c i a m i e n t o  E x t e r n o .
5 .  E n  l a  a c t u a l i d a d ,  e l  p e r í o d o  d e  r e c e s i ó n  i n t e r n a c i o n a l  s e  h a  r e v e r t i d o ,  
m i e n t r a s  q u e  l a s  p r e s i o n e s  i n f l a c i o n a r i a s  e n  l a  m a y o r ía  d e  l o s  p a í s e s  c o n  
l o s  c u a l e s  C e n t r o a m é r ic a  m a n t ie n e  e s t r e c h a s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  - - e s p e ­
c i a l m e n t e  l o s  E s t a d o s  U n id o s  d e  A m é r i c a —  s e  h a n  a t e n u a d o .  E n  i g u a l  f o r m a ,  
p r á c t i c a m e n t e  h a n  d e s a p a r e c i d o  l o s  p r o b le m a s  d e  a b a s t e c i m i e n t o  d e  m a t e r i a s  
p r im a s  e s t r a t é g i c a s  y  d e  a l i m e n t o s  q u e  e s t a b a n  p r e s e n t e s  e n  1 9 7 4 / 1 9 7 5 .
P o r  o t r o  l a d o ,  l a  m a y o r ía  d e  l o s  p r o d u c t o s  b á s i c o s  d e  e x p o r t a c i ó n  q u e  p r o ­
d u c e  C e n t r o a m é r ic a  h a n  e x p e r im e n t a d o  u n a  r e c u p e r a c i ó n  e n  l o s  m e r c a d o s  i n t e r ­




f a c t o r e s ,  in c l u y e n d o  l a  f u e r t e  h é l à d a  e n  B r a s i l  d e  j u l i o  d e  1 9 7 5  y  l a  
g u e r r a  d e  A n g o l a ) . —^
6 .  O t r o  a c o n t e c i m i e n t o  i m p o r t a n t e  e n  C e n t r o a m é r ic a  d e s d e  l a  c e l e b r a c i ó n  
d e  l a  r e u n i ó n  d e l  CCE h a  s i d o  l a  e n t r e g a ,  e n  m a r z o  d e  1 9 7 6 ,  d e l  p r o y e c t o  
d e  t r a t a d o  q u e  e s t a b l e c e r l a  l a  C o m u n id a d  E c o n ó m ic a  y  S o c i a l  e n  
C e n t r o a m é r i c a .
7 .  S i  b i e n  l a s  h u e v a s  C i r c u n s t a n c i a s  d e s c r i t a s  p o d r í a n  a l t e r a r  l a  p t e l a -  
c i ó n  d e  a lg u n a s  d e  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  C C E , d e  n in g u n a  m a n e ra  l e  r e s t a n  
v i g e n c i a .  T o d o  l o  c o n t r a r i o ,  l a  t e m p o r a l  m i t i g a c i ó n  d e  l a s  p r e s i o n e s  q u e  
t r a d i c i o n a l m e n t e  h a n  r e c a í d o  s o b r e  e l  s e c t o r  e x t e r n o  c e n t r o a m e r i c a n o  f a c i ­
l i t a r l a  l a  a d o p c ió n  d e  a lg u n a s  m e d id a s  c u y a  a p l i c a c i ó n  s e  p o d r á  i r  e n s a ­
y a n d o  g r a d u a l m e n t e .  E n  i g u a l  f o r m a ,  y  com o s e  s e ñ a l ó  e n  s u  o p o r t u n i d a d ,
e l  c o n j u n t o  d e  a c c i o n e s  p r o p u e s t a s  p o r  e l  CCE s e g u i r í a n  t e n i e n d o  v i g e n c i a  
a u n  d e n t r o  d e  u n a  C o m u n id a d  y a  e n  f u n c i o n e s ,  o  s e a ,  coino u n  p r o g r a m a  d e  
a c c i ó n  - - p a r c i a l —  p o s t e r i o r  a  l a  s u s c r i p c i ó n  d e  u n  n u e v o  t r a t a d o  d e  i n t e ­
g r a c i ó n .  C o n c r e t a m e n t e ,  s e  t r a t a  d e  " a c c i o n e s  q u e  c o n s t i t u i r í a n  u n  a v a n c e  
i n i c i a l  y  q u e  c o n t i n u a r í a n  c o n s e r v a n d o  s u  u t i l i d a d  e n  e l  c a s o  d e  q u e  e l  
p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  s e  r e e s t r u c t u r a s e  t o t a l m e n t e ,  c o n t r i b u y e n d o  a  r e n o ­
v a r  l a  c o n f i a n z a  e n  l o s  e s f u e r z o s  d e  i n t e g r a c i ó n  y  e n  l a s  p o l í t i c a s  d e  
c o o p e r a c ió n  q u e ,  a h o r a  m ás q u e  n u n c a ,  s e  v e n  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  l l e v a r  a  
l a  p r á c t i c a  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n . " ^
3 .  U n a  p o s i b l e  l e r a r q u i z a c i ó n  d e  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  CCE
8 .  L a  e s t r e c h e z  d e  r e c u r s o s  q u e  c a r a c t e r i z a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a s  i n s t i ­
t u c i o n e s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  c e n t r o a m e r ic a n a  y  d e  a lg u n a s  a g e n c i a s  i n t e r n a c i o ­
n a l e s  q u e  t r a d i c i o n a l m e n t e  h a n  b r i n d a d o  c o o p e r a c ió n  t é c n i c a  a  l a  r e g i ó n ,  a s i  
com o l a s  n u e v a s  c i r c u n s t a n c i a s  im p e r a n t e s  e n  e l  m o m e n to  a c t u a l ,  s u g i e r e n
l a  n e c e s id a d  d e  u n a  r e v i s i ó n  d e  l a s  d e c i s i o n e s  a d o p t a d a s  p o r  e l  C o m i t é . d e  
C o o p e r a c ió n  E c o n ó m ic a  e n  m ayo  d e  1 9 7 5 ,  a  m a n e ra  d e  a s i g n a r l e s  u n a  n u e v a  
p r i o r i d a d  r e l a t i v a .
4 /  L a  a c t u a l  s e q u ía  q u e  a q u e j a  e l  n o r t e  d e  E u r o p a  y  p a r t e  d e  l o s  E s t a d o s  
U n id o s  t a m b ié n  p o d r í a  s i g n i f i c a r  u n  r e p u n t e  e n  l o s  p r e c i o s  d e l  a z ú c a r ,  
a n t e  l a  b a j a  e n  l a  p r o d u c c ió n  d e  r e m o la c h a  e n  a q u e l l o s  p a í s e s .
5 /  S u g e r e n c ia s  p a r a  r e a c t i v a r  a  c o r t o  n i a z o  l a  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m ic a  c e n t r o ­
a m e r ic a n a  ( E / C E P A L / C C E / 3 6 7 / R e v . 3 ) ,  j u n i o  d e  1 9 7 5 ,  p .  x i i .
/ 9 .  E l  c u a d r o
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9 .  E l  c u a d r o  1  c o n t i e n e  u n  l i s t a d o  d e  l a s  a c c i o n e s  r e c o m e n d a d a s  p o r  e l  
C o m i t é .  A l  m a r g e n  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  d e c i s i o n e s ,  s e  a n o t a  s i  s u  e j e c u ­
c i ó n  c o r r e s p o n d e  t o t a l  o  p a r c i a l m e n t e  a l  B C IE .  A s im is m o ,  s e  s e ñ a l a  s i
l a  a c c i ó n  p r o p u e s t a  r e q u i e r e  c o o p e r a c ió n  t é c n i c a  e x t e r n a .  F i n a l m e n t e ,  
s e  a s i g n a  a  c a d a  a c c i ó n  u n  o r d e n  d e  p r i o r i d a d ,  s ie n d o  l a s  a c c i o n e s  d e  m ás  
a l t a  p r e l a c i ó n  a q u é l l a s  q u e  s e  c a l i f i c a n  c o n  p r i o r i d a d  1 ,  l a s  d e  m e n o r  
p r e l a c i ó n  c o n  p r i o r i d a d  3 ,  y  a q u é l l a s  i n t e r m e d i a s  c o n  p r i o r i d a d  2 .  A q u e l l a s  
a c c i o n e s  q u e  o f r e c e n  u n  p o t e n c i a l  d e  e s p e c i a l  t r a s c e n d e n c i a  s e  h a n  s e ñ a l a d o ,  
a d e m á s , c o n  u n  a s t e r i s c o .
1 0 .  Como s e  p o d r á  d e s p r e n d e r  d e l  c u a d r o ,  l a s  s i g u i e n t e s  a c c i o n e s  q u e  
r e q u i e r e n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  p o r  p a r t e  d e l  B C IE  s o n  l a s  q u e  s e  
c o n s i d e r a n  p r i o r i t a r i a s i
a )  L a  c r e a c i ó n  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  C o m e r c io  E x t e r i o r  y  e l  C e n t r o
d e  I n f o r m a c i ó n  s o b r e  P r o d u c t o s  B á s ic o s  e n  e l  B C IE .  E s t a  i n i c i a ­
t i v a ,  c u y o ’ a l c a n c e  y  m o d a l id a d e s  s e  d e s c r i b e n  e n  d o c u m e n to  
a p a r t e ,  6 /  c o n t i n ú a  t e n i e n d o  p l e n a  v i g e n c i a ,  n o  o b s t a n t e  l a  
r e c u p e r a c i ó n  m o m e n tá n e a  d e  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  c a f é ,  
d e l  a lg o d ó n  y  e n  m e n o r  g r a d o  d e l  a z ú c a r .  E s t a  a c c i ó n  p e r m i t i ­
r i a  i n c o r p o r a r  a l  q u e h a c e r  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  a  l a  p r i n c i p a l  
a c t i v i d a d  e c o n ó m ic a  d e  l a  r e g i ó n ,  y  p e r m i t i r í a  l a  a d o p c ió n  d e  
m e d id a s  d e f e n s i v a s  c o n j u n t a s  p a r a  s u  p l e n a  e j e c u c i ó n  d u r a n t e  
l o s  p e r í o d o s  d e  b a j a  e n  l a  d e m a n d a  d e  l o s  p r o d u c t o s  b á s i c o s  d e  
e x p o r t a c i ó n .
b )  E l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  g r u p o  a s e s o r  e n  l a  r e g i ó n  e n  m a t e r i a
d e  i d e n t i f i c a c i ó n  y  p r e p a r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e  i n t e r é s  r e g i o n a l .  
E s t e  g r u p o ,  a d e m á s  d e  d a r  c o n t i n u i d a d  a l  e n f o q u e  d e  i n t e g r a c i ó n  
p o r  p r o y e c t o s ,  v e n d r í a  a  f o r t a l e c e r  c o n s id e r a b l e m e n t e  l a  c a p a c i ­
d a d  p r o m o t o r a  d e l  p r o p i o  B C IE .  L o s  a l c a n c e s  y  m o d a l id a d e s  d e  
e s t a  a c c i ó n  n u e v a m e n te  s e  d e s c r i b e n  e n  n o t a  s e p a r a d a .  7 /
c )  U na t e r c e r a  a c t i v i d a d  d e  a l t í s i m a  p r e l a c i ó n  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  s i s t e m a  c o n s u l t i v o  d e  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l .  8 /  
E s t a  a c t i v i d a d  e x i g í a  u n  a p o r t e  d e l  P N U D , m ás u n  a p o r t e  d e  c o n ­
t r a p a r t i d a  d e l  B C IE .  E n  v i s t a  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  f i n a n c i e r a s
ó /  V é a s e .  C o n s id e r a c io n e s  s o b r e  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  f u n c i o n a m i e n t o  d e  u n  
D e p a r t a m e n t o  d e  C o m e r c io  E x t e r i o r  e n  e l  B C IE  ( E /C E P A L /C C E /3 7 3 ) ,  1 5  d e  
e n e r o  d e  1 9 7 6 .
J j  V é a s e ,  P r o p u e s t a  p a r a  e s t a b l e c e r  e n  C e n t r o a m é r ic a  u n  g r u p o  a s e s o r  e n
p r e p a r a c i ó n  d e  p r o v e c t o s r e g i o n a l e s  ( E /C E P A L /C C E /3 7 6 ) ,  a b r i l  d e  1 9 7 6 .
8 /  V é a s e ,  E l  s i s t e m a c o n s u l t i v o  d e  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  r e g i o n a l  
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Cuadro 1
N o .  d e  A c c io n e s  q u e  R e q u e r i m i e n t o  p r ¿o r j_.
r é s o l u  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  a c c i ó n  c o r r e s p o n d e n  C o o p e r a c ió n  , ,
c i ó n  a l  B C IE  T é c n i c a  3 3 3
1 4 9 D e c l a r a c i ó n  p r e s i d e n t e s  s o b r e  p o ­
l í t i c a  e c o n ó m ic a  ootnún N o 2
1 4 9 D e p t o .  d e  C o m e r c io  E x t e r i o r  y
C e n t r o  I n f o r m a c i ó n  e n  B C IE ( B C IE ) N o 1 *
1 4 9 C o m it é s  R e g i o n a l e s  d e  p r o d u c t o s
b á s i c o s ( B C IE ) N o 1 *
1 4 9 G r u p o  e x p e r t o s  c o m e r c io  e x t e r i o r ( B C IE ) S i 1 *
1 4 9 A c c i ó n  c o n j u n t a  n e g o c i a c i o n e s  G ATT N o 2
1 4 9 C o m is ió n  C e n t r o a m e r ic a n a  d e  D e s ­
a r r o l l o  d e  l a s  E x p o r t a c i o n e s N o 1
1 5 0 C o m is ió n  C e n t r o a m e r ic a n a  d e  F i n a n ­
c i a m i e n t o  E x t e r n o N o 1 *
1 5 0 G r u p o  d e  p r o y e c t i s t a s ( B C IE ) S i 1 *
1 5 0 N u e v o  m e c a n is m o  f i n a n c i e r o  e n  B C IE ( B C IE ) N o 2
1 5 0 C a p t a c i ó n  r e c u r s o s  e n  l a  r e g i ó n  p o r
p a r t e  d e l  B C IE ( B C IE ) N o 2
1 5 0 R e u n ió n  O E A /S IE C A N o 3
1 5 1 E s t u d i o  C u e n c a  d e l  C a r i b e N o 2
1 5 2 P l a n  d e  a c c i ó n  a b a s t e c i m i e n t o  g r a n o s
b á s ic o s N o 2
1 5 2 C o m p le jo s  a g r o i n d u s t r i a l e s  IN C A P /
I C A I T I N o 1
1 5 3 A d q u i s i c i ó n  c o n j u n t a  d e  f e r t i l i z a n t e s ( B C IE ) N o 2
1 5 3 E s p e c i a l i z a c i ó n  p u e r t o s N o 2
1 5 3 R e u n ió n  u s u a r i o s  f e r t i l i z a n t e s ( B C IE ) N o 2
1 5 3 E s t u d i o  a u m e n to  c a p a c id a d  p r o d u c t i v a
d e  f e r t i l i z a n t e s ( B C IE ) S i 1 *
1 5 4 P r o g r a m a  d e  d e s a r r o l l o  d e  o b r a s  d e
r i e g o ( B C IE ) N o 1
1 5 4 G ru p o  a s e s o r  r e g i o n a l  e n  r i e g o S i 2
1 5 5 R e u n ió n  B C IE  o r g a n is m o s  fo m e n to ( B C IE ) N o 1 *
1 5 5 F o r t a l e c i m i e n t o  f u n c i ó n  p r o m o t o r a
B C IE ( B C IE ) S i 1
1 5 5 I d e n t i f i c a c i ó n  n u e v o s  p r o y e c t o s S i 1
1 5 5 S is t e m a  c o n s u l t i v o  d e  p r o m o c ió n
i n d u s t r i a l ( B C IE ) S i 1 *
1 5 6 P u e s t a  e n  m a rc h a  C o m is ió n  C e n t r o ­





N o .  d e  A c c io n e s  q u e  R e q u e r i m i e n t o  p r i o r i -
r é s o l u  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  a c c i ó n  . c o r r e s p o n d e n  C o o p e r a c ió n  ,  .
c i ô n  a l  B C IE  T é c n i c a  a a
1 5 6  B C IE :  P o l í t i c a s  e s p e c i a l e s  t r a n s ­
p o r t e  c o l e c t i v o  ( B C IE )
1 5 6  P o t e n c i a l  g e o t é r m ic o
1 5 6  P o t e n c i a l  h i d r o e l é c t r i c o
1 5 6  P o t e n c i a l  o t r o s  r e c u r s o s
( c a r b ó n  y  o t r o s )
1 5 6  N o r m a l i z a c i ó n ,  c o m e r c i a l i z a c i ó n
d e l  p e t r ó l e o  c r u d o  
1 5 6  I n t e r c o n e x i ó n  e l é c t r i c a  r e g i o n a l
1 5 6  N o r m a l i z a c i ó n  d e  e q u ip o  y  m a t e ­
r i a l e s ,  e t c .
1 5 6  P l a n  m a e s t r o  e n e r g é t i c o  r e g i o n a l
1 5 7  P l a n i f i c a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  i n ­
t e g r a l - d e  l o s  r e c u r s o s  h i d r á u l i c o s ,  
c o n  a r r e g l o s  i n s t i t u c i o n a l e s
1 5 8  P r e v e n c i ó n  y  a t e n c i ó n  d e  d e s a s t r e s
n a t u r a l e s  d a  t o d o  t i p o
1 5 8  P r e v i s i ó n  d e  h u r a c a n e s  e
in u n d a c io n e s  
1 5 8  R e d  R e g i o n a l  d e  m e d i c ió n  d e  s is m o s
1 5 8  F o r t a l e c i m i e n t o  d e  c á t e d r a s  d e  
g e o l o g í a
1 5 9  C o n t e n e d o r e s  s e l l a d o s
1 5 9  E s t u d i o  s o b r e  l i n e a  a é r e a  c e n t r o ­
a m e r ic a n a
1 5 9  I n c o r p o r a c i ó n  l í n e a s  c e n t r o a m e r i ­
c a n a s  a  NAMUCAR
1 6 0  R e v i s a r  o r g a n i z a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  
t u r i s m o
1 6 0  S e g u n d a  r e u n i ó n  D i r e c t o r e s  d e  P l a ­
n i f i c a c i ó n  y  d e  T u r is m o  ( B C IE )
1 6 0  E s t u d i o  f a c t i b i l i d a d  e s c u e l a  d e
h o t e l e r í a  ( B C IE )
1 6 0  G r u p o  a s e s o r  e n  t u r i s m o  ( B C IE )
1 6 0  C o m it é s  c o n s u l t i v o s  d e l  CCT
1 6 1  P r o c e d i m i e n t o  c o n c i l i a c i ó n  
e m p r e s a s
1 6 2  P r o y e c t o  r e v i s i ó n  a r a n c e l
1 6 5  C o m is ió n  C e n t r o a m e r ic a n a  d e  E s t a ­
d í s t i c a s  B á s ic a s
1 6 5  M e j o r a m i e n t o  y  a r m o n i z a c i ó n  c u e n t a s
n a c i o n a l e s
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d e l  P N U D , s e  e s t á n  r e a l i z a n d o  g e s t i o n e s  d e  a p o y o  e n  d o s  f u e n t e s  
a l t e r n a t i v a s :  l a  C o m u n id a d  E c o n ó m ic a  E u r o p e a  y  e l  C ID A  d e  C a n a d á .  
E s t a  i n i c i a t i v a  d e l  C o m it é  e m p a lm a r la  — o ,  p o r  l o  m e n o s  c o m p le ­
m e n t a r í a - -  c o n  u n a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r e v i s t a s  e n  e l  p r o y e c t o  
d e  t r a t a d o  m a r c o  p a r a  i m p u l s a r  l a  p r o g r a m a c ió n  a  n i v e l  d e  ra m a s  
d e  a c t i v i d a d .
d )  U n a  d e  l a s  ra m a s  d e  a c t i v i d a d  q u e  o f r e c e  e l  m a y o r  p o t e n c i a l  d e  
e x p a n s ió n  d e n t r o  d e  u n a  v i s i ó n  r e g i o n a l e s  l a  i n d u s t r i a  d e  f e r t i ­
l i z a n t e s .  E n  t a l  v i r t u d ,  l a  c u l m i n a c i ó n  d e l  e s t u d i o  s o b r e  e l  
a u m e n to  e n  l a  c a p a c id a d  p r o d u c t i v a  d e  l a  i n d u s t r i a  d e  f e r t i l i z a n ­
t e s ,  e n c o m e n d a d o  p o r  e l  C o m it é  a  l a  S IE C A , y  q u e  s e  r e a l i z a  c o n  
l a  c o o p e r a c ió n  d e l  B C IE ,  e l  I C A I T I  y  l a  C E P A L , m e r e e e  a l t í s i m a  
p r i o r i d a d .  E s t e  t r a b a j o  e s t á  d e m o ra d o  d e b id o  a  l a  f a l t a  d e  
c o o p e r a c ió n  f i n a n c i e r a  e x t e r n a  q u e  s e  t e n í a  p r e v i s t a  p a r a  l a  
c o n t r a t a c i ó n  d e  e x p e r t o s ,  p e r o  p o r  t r a t a r s e  d e  m o n to s  r e d u c i ­
d o s  a l  B a n c o  p o d r í a  a s i g n a r  s u s  p r o p i o s  r e c u r s o s  p a r a  l a s  c o n t r a ­
t a c i o n e s  i n d i s p e n s a b l e s .
e )  O t r a  a c t i v i d a d  q u e  s e  p o d r í a  e m p r e n d e r  d e  i n m e d i a t o ,  s i n  m a y o r  
c o s t o ,  y  c o n  u n  i m p o r t a n t e  p o t e n c i a l  e n  c u a n t o  a  m e j o r a r  l a  c a p a ­
c i d a d  p r o m o t o r a  d e l  B C IE  s e  r e f i e r e  a  l a  c o n v o c a t o r i a  d e  l a  
r e u n i ó n  c o n j u n t a  e n t r e  e l  B a n c o  y  l o s  d em á s  o r g a n is m o s  n a c i o n a ­
l e s  d e  f o m e n t o .  9 /
f )  F i n a l m e n t e ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  g r u p o  a s e s o r  e n  t u r i s m o  e n  
l a  r e g i ó n  p a r a  i m p u l s a r  a c c i o n e s  c o n j u n t a s  e n  e s t e  c a m p o , c o m p le ­
m e n ta d o  p o r  l a  c o n v o c a t o r i a  d e  l a  s e g u n d a  r e u n i ó n  d e  D i r e c t o r e s  
d e  T u r is m o  y  D i r e c t o r e s  d e  O f i c i n a s  d e  P l a n i f i c a c i ó n  s i g u e  m e r e ­
c ie n d o  a l t a  p r i o r i d a d .  1 0 /
1 1 .  O t r a s  a c c io n e s  q u e ,  a  j u i c i o  d e  l a  S u b s e d e  d e  l a  C EPA L e n  M é x ic o  
m e r e c e n  a l t a  p r i o r i d a d ,  p e r o  c u y a  e j e c u c i ó n  n o  c o r r e s p o n d e  a l  B C IE ,  s o n  
l a s  s i g u i e n t e s :
a )  E l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  C o m is ió n  C e n t r o a m e r ic a n a  d e  F i n a n c i a -  
m ie n t o  E x t e r n o ,  c u y a  c o n v o c a t o r i a  c o r r e s p o n d e  a  l a  S e c r e t a r i a  
E j e c u t i v a  d e l  C o n s e jo  M o n e t a r i o  C e n t r o a m e r i c a n o .
b )  L a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  l a  C o m is ió n  C e n t r o a m e r ic a n a  d e  E n e r g í a ,  
c u y a  c o n v o c a t o r i a  c o r r e s p o n d e  a  l a  S IE C A . E s t a  i n i c i a t i v a  s e  
h a  v i s t o  a t r a s a d a  p o r  p r o b le m a s  d e  Í n d o l e  f i n a n c i e r a ,
9 /  L a  C EP A L h a  p r e p a r a d o  u n  d o c u m e n to  q u e  p o d r í a  f u n d a m e n t a r  d i c h a  r e u n i ó n .  
V é a s e ,  C e n t r o a m é r i c a : S is t e m a  r e g i o n a l  d e  p r o m o c ió n  c o n j u n t a  d e  p r o v e c ­
t o s  i n d u s t r i a l e s  ( E /C E P A L /C C E /3 7 8 ) ,  j u n i o  d e  1 9 7 6 .
1 0 /  V é a s e ,  A lg u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a c e r c a  d e l  c u m p l im ie n t o  d e  l a  r e s o l u c i ó n  




n u e v a m e n te  v i n c u l a d o s  p o n  e l  PN U D . S e t r a t a  d e  o t r a  a c t i v i d a d  
q u e  a m e r i t a  e x p l o r a r  f u e n t e s  e x t e r n a s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  
a l t e r n a t i v a s .
c )  E l  e s t u d i o  s o b r e  e l  p o t e n c i a l  g e o t é r m ic o  d e  l a  r e g i ó n .
d )  E l  e s t u d i o  s o b r e  f o r m a s  d e  c o o p e r a c ió n  e n t r e  l a s  l i n e a s  a é r e a s
d e  l a  r e g i ó n ,  e n c o m e n d a d o  a l E C A T ,  y  q u e  s e  p o d r í a  c o m p le m e n t a r  
c o n  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  m ás d e t a l l a d a  c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  l a  
O A C I.
e )  E l  e s t u d i o  s o b r e  i n t e r c o n e x i ó n  e l é c t r i c a  e n  l a  r e g i ó n ,  e n c o m e n ­
d a d o  a  l a  s u b s e d e  d e  l a  CEPAL e n  M é x ic o ,  e n  c o o p e r a c i ó n  c o n  l a s
i n s t i t u c i o n e s  d e  g e n e r a c i ó n  e l é c t r i c a  d e  l a  r e g i ó n .
f )  L o s  t r a b a j o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  r e v i s i ó n  d e l  a r a n c e l  com ú n  
c e n t r o a m e r i c a n o  y  l a  i n s t r u m e n t a c i ó n  d e  u n  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  
l a  r e s o l u c i ó n  d e  c o n f l i c t o s  d e r i v a d o s  d e l  l i b r e  c o m e r c io .
1 2 .  P a r a  m a y o r  i n f o r m a c i ó n ,  fo r m a  p a r t e  d e  l a  p r e s e n t e  n o t a  u n  a n e x o ,  
e n  e l  c u a l  s e  p r e s e n t a  u n  b r e v e  re s u m e n  s o b r e  e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  l a  e j e ­
c u c i ó n  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  d e c i s i o n e s  a d o p t a d a s  p o r  e l  C o m it é  d u r a n t e  s u  
d é c im a  r e u n i ó n .
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A  c o n t i n u a c i ó n  s e  i n f o r m a ,  d e  m a n e r a  m uy r e s u m i d a ,  s o b r e  l a s  p r i n c i p a l e s  
a c c io n e s  to m a d a s  e n t r e  o c t u b r e  d e  1 9 7 5  y  m a y o  d e  1 9 7 6  q u e  p r o p e n d e n  a l  
c u m p l im ie n t o  d e  l a s  r e s o l u c i o n e s  a p r o b a d a s  p o r  e l  CCE d u r a n t e  s u  d é c im a  
r e u n i ó n .
a )  R e s o l u c i ó n  1 4 9  ( X / C C E ) .  C o m e r c io  E x t e r i o r
1 .  D e c l a r a c i ó n  d e  a l t o  n i v e l .  A u n  c u a n d o  s e  p r e p a r ó  u n  p r o y e c t o  d e  
d e c l a r a c i ó n  t o n  o c a s i ó n  d e  l a  ú l t i m a  r e u n i ó n  d e  P r e s i d e n t e s  d e  l o s  p a í s e s  
c e n t r o a m e r ic a n o s  — c e l e b r a d a  e n  L a  F l o r ,  C o s t a  R i c a ,  e l  1 0  d e  j u l i o  d e  1 9 7 5 —  
é s t a  n o  f u e  c o n s i d e r a d a .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  e s t e  a s u n t o  — e n  e l  c u a l  s e  r e i ­
t e r a r í a  e l  p r o p ó s i t o  d e  f i j a r  p o s i c i o n e s  c o n j u n t a s  f r e n t e  a l  r e s t o  d e l  m un do  
e n  d e t e r m in a d o s  c a m p o s  d e  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  e x t e r i o r —  q u e d a  p e n d i e n t e  d e  
d i s c u s i ó n  a l  m ás  a l t o  n i v e l  p o l í t i c o .
2 .  D e p a r t a m e n t o  d e  c o m e r c io  E x t e r i o r .  E n  l o  q u e  h a c e  a  l a  c r e a c i ó n  
d e  u n  D e p a r t a m e n t o  d e  C o m e r c io  E x t e r i o r  e n  e l  B a n c o  C e n t r o a m e r ic a n o  d e  
I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m ic a  ( B C I E ) ,  l a  C EPA L p r e p a r ó  u n  d o c u m e n to  e n  e l  c u a l  s e  
p r o p o n e n  e l  a l c a n c e ,  l a s  m o d a l id a d e s  d e  o p e r a c i ó n  y  l o s  o b j e t i v o s  d e  e s t e  
D e p a r t a m e n t o .  D ic h o  d o c u m e n to  s e  c o n o c e r á  o p o r t u n a m e n t e  p o r  l a s  a u t o r i d a ­
d e s  d e l  B a n c o .
3 .  P r o m o c ió n  d e  e x p o r t a c i o n e s  n o  t r a d i c i o n a l e s .  E n  l a  d e c i m o c u a r t a  
r e u n i ó n  d e  M i n i s t r o s  d e  E c o n o m ía  — d e l  2 4  d e  j u l i o  d e  1 9 7 5 - -  s e  d e c i d i ó  
c r e a r  l a  C o m is ió n  C e n t r o a m e r ic a n a  d e  D e s a r r o l l o  d e  l a s  E x p o r t a c i o n e s ,  y  s e  
e n c o m e n d ó  a  l a  S IE C A  l a  p r e p a r a c i ó n  d e l  e s t a t u t o  c o r r e s p o n d i e n t e .  H a s t a  
l a  f e c h a ,  d i c h a  C o m is ió n  n o  s e  h a  r e u n i d o .
b )  R e s o l u c i ó n  1 5 0  ( X / C C E ) .  F i n a n c i a m i e n t o  E x t e r n o
1 .  G r u p o  d e  e x p e r t o s  e n  p r e p a r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s . E l  d o c u m e n to  d e  
p r o y e c t o  c o r r e s p o n d i e n t e  f u e  p r e s e n t a d o  a l  B ID  a  f i n a l e s  d e  m a y o . S e  e s t i m a  
q u e  e l  g r u p o  d e  e x p e r t o s  p o d r í a  i n i c i a r  s u s  a c t i v i d a d e s  a  p r i n c i p i o s  d e  1 9 7 7 .
2 .  C r e a c i ó n  d e  l a  " t e r c e r a  v e n t a n i l l a "  e n  e l  B C IE . E l  B C IE  h a  c o n t i ­
n u a d o  a lg u n a s  g e s t i o n e s  s o b r e  e s t e  t e m a ,  p e r o  s i n  h a b e r s e  c o n c r e t a d o  n a d a  
e s p e c i f i c o  p o r  e l  m o m e n to .
Anexo
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3 .  R é u n i f i a  a d - h o c  d e  o r g a n is m o s  f i n a n c i e r o s .  L a  S IE C A  e a t S  e x a m i ­
n a n d o  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  i m p u l s a r  l a  r e a l i z a c i f i n  d e  l a  r é u n i f i a  d e  o r g a n i s ­
m os f i n a n c i e r o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  r e g i o n a l e s  p a r a  c o n s i d e r a r  e l  f i n a n c i a -  
m i e n t o  d e  p r o y e c t o s  d e  i n t e r é s  r e g i o n a l .
c )  R e s o l u c i ó n  1 5 1  ( X / C C E ) .  V i n c u l a c i ó n  c o n  o t r o s  e s q u e m a s  d e  i n t e g r a c i ó n
1 .  E s t u d i o  s o b r e  l a  C u e n c a  d e l  C a r i b e .  L a  C E PA L p r e s e n t ó  a  l a  c o n ­
s i d e r a c i ó n  d e l  PNUD u n  d o c u m e n to  d e  p r o y e c t o  p a r a  d e s a r r o l l a r  u n  e s t u d i o  
s o b r e  p o s i b l e s  e s q u e m a s  d e  c o o p e r a c i ó n  e c o n ó m ic a  e n t r e  l o s . p a í s e s  s i t u a d o s  
e n  l a  C u é n c á  d e l  C a r i b e .  E s t e  e s t u d i o  c o n c e d e r í a  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c i a
a  l a  p o s i b l e  v i n c u l a c i ó n  d e l  MCCA c o n  l o s  o t r o s  p a í s e s  d e  e s a  z o n a .  S i n  
e m b a r g o ,  l a  a p r o b a c ió n  d e l  e s t u d i o  h a  q u e d a d o  p o s t e r g a d a  d e b id o  a  l a  s i t u a ­
c i ó n  f i n a n c i e r a  d e l  P N U D .
2 .  V i n c u l a c i ó n  d e  P a n a m á  a l  M CCA.  U n a  m i s i ó n  d e  l a  C EPA L v i a j ó  a  
P a n a m á , e n  s e p t i e m b r e  d e  1 9 7 5 ,  p a r a  c o n c r e t a r  l o s  t é r m i n o s  d e  r e f e r e n c i a  
d e  u n  e s t u d i o  q u e  d e f i n i r í a  l a s  o p c io n e s  d e  e s e  p a í s . p a r a  v i n c u l a r s e  m ás  
e s t r e c h a m e n t e  c o n  e l  m o v i m ie n t o  d e  i n t e g r a c i ó n  c e n t r o a m e r i c a n o .  D ic h o  
e s t u d i o  e s t á  p e n d i e n t e  d e  i n i c i a r s e  a l  c o n t a r s e  c o n  l a  a n u e n c ia  d e l  
g o b i e r n o  p a n a m e ñ o .
3 .  V i n c u l a c i ó n  d e l  MCCA c o n  M é x i c o . Como p a r t e  d e l  e s t u d i o  d e s ­
c r i t o  e n  e l  p u n t o  1 a n t e r i o r ,  l a  C EPA L i n i c i ó  e n  s e p t i e m b r e  d e  1 9 7 5  u n a  
i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  p r o f u n d i z a r  l o s  n i v e l e s  d e  c o o p e ­
r a c i ó n  e c o n ó m ic a  e n t r e  C e n t r o a m é r i c a  y  M é x i c o .  D i c h a  i n v e s t i g a c i ó n  s e
' ■> •<
c o n c l u i r á  e n  e l  s e g u n d o  s e m e s t r e  d e  1 9 7 6 .
d )  R e s o l u c i ó n  1 5 2  ( X / C C E ) .  P o l í t i c a  a l i m e n t a r i a
1 .  G r a n o s  b á s i c o s .  U n a  m i s i ó n  d e l  PNUD e s t u d i ó  e l  p r o b le m a  d e l  s u ra i 
n i s t r o  d e  g r a n o s  b á s i c o s  e n  l a  r e g i ó n  a  m e d ia d o s  d e  1 9 7 5  y  p r o p u s o  l a  r e a l i  
z a c i ó n  d e  u n  p r o y e c t o  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  e n  a p o y o  a l  p l a n  d e  a c c i ó n  a p r o  
b a d o  r e c i e n t e m e n t e  p o r  l o s  M i n i s t r o s  d e  A g r i c u l t u r a  d e  C e n t r o a m é r i c a .  S i n  
e m b a r g o ,  com o y a  q u e d ó  s e ñ a l a d o ,  d i c h o  p r o g r a m a  s ig u e  p e n d i e n t e  d e  a p r o b a ­
c i ó n  d e b id o  a  l a s  r e s t r i c c i o n e s  f i n a n c i e r a s  d e l  PN U D .
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2 .  P r o d u c c ió n  d e  a l i m e n t o s  d e  a l t o  v a l o r  n u t r i t i v o .  E l  I C A I T I  y  e l  
IN C A P  d e b e r á n  i n f o r m a r  s o b r e  e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  d o c u ­
m e n t o s  d e  p r o y e c t o  p a r a  i n v e s t i g a c i ó n  o p e r a c i o n a l  y  t r a n s f e r e n c i a  d e  t e c n o ­
l o g í a ,  t e n d i e n t e  a  p r o d u c i r  a l i m e n t o s  p r o c e s a d o s  d e  a l t o  v a l o r  n u t r i t i v o  y  
b a j o  c o s t o .
e )  R e s o l u c i ó n  1 5 3  ( X / C C E ) . C o m p ra s  c o n j u n t a s  d e  f e r t i l i z a n t e s
1 .  R e u n ió n  d e  i m p o r t a d o r e s .  E l  D i r e c t o r i o  d e l  B a n c o  y a  a u t o r i z ó  l a  
c o n v o c a t o r i a  d e  u n a  r e u n i ó n  d e  i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  p ú b l i c a s  i m p o r t a ­
d o r a s  d e  f e r t i l i z a n t e s .  N o  o b s t a n t e ,  l a  c o n s i d e r a b l e  b a j a  e n  l o s  p r e c i o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  d e  e s t o s  in s u m o s  e s t r a t é g i c o s ,  a s í  com o l a  a c u m u la c ió n  d e  
e x i s t e n c i a s  e n  l a  r e g i ó n ,  l e  h a n  r e s t a d o  u r g e n c i a  a  e s t a  i n i c i a t i v a .
2 .  A c c ió n  d e l  B C IE .  L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  B C IE  e n  c u a l q u i e r  m e c a ­
n is m o  d e  i m p o r t a c i o n e s  c o n j u n t a s  d e  f e r t i l i z a n t e s  c o n t i n ú a  s u j e t a  a  u n a  
a u t o r i z a c i ó n  p r e v i a  d e  l a  A s a m b le a  d e  G o b e r n a d o r e s .
3 .  E s p e c i a l i z a c i ó n  d e  p u e r t o s  p a r a  m o v e r  f e r t i l i z a n t e s  a  g r a n e l .
E s t a  i n v e s t i g a c i ó n  f u e  r e a l i z a d a  p o r  e l  p r o y e c t o  TR AN SM A R, y  y a  s e  e n c u e n ­
t r a  l i s t a  e n  p r i m e r a  v e r s i ó n .
f )  R e s o l u c i ó n  1 5 4  ( X / C C E ) .  P r o g r a m a  C e n t r o a m e r ic a n o  d e  R ie g o
E l  B a n c o  y  l a  C EPA L f i r m a r o n  u n  c o n v e n io  e n  j u l i o  p a s a d o  p a r a  l a  r e a ­
l i z a c i ó n  d e  u n  e s t u d i o  q u e  p e r m i t a  f o r m u l a r  u n  p r o g r a m a  c e n t r o a m e r i c a n o  d e  
i n v e r s i o n e s  e n  m a t e r i a  d e  r i e g o  y  o b r a s  c o n e x a s .  P a r a  r e a l i z a r  d i c h o  e s t u ­
d i o  s e  c o n t r a t a r o n  a  o c h o  c o n s u l t o r e s ,  q u ie n e s  e s t á n  t r a b a j a n d o  b a j o  s u p e r ­
v i s i ó n  d e  l a  C E P A L .
A  l a  f e c h a  s e  h a n  c o m p le t a d o  v e r s i o n e s  p r e l i m i n a r e s  d e  l o s  d o c u m e n to s  
q u e  d e s c r i b e n  e l  e s t a d o  a c t u a l  y  q u e  i n c l u y e n  e l  d e s a r r o l l o  p r e v i s t o  p a r a  
e l  r i e g o  e n  E l  S a l v a d o r ,  G u a t e m a la  y  C o s t a  R i c a .  S e  h a  a v a n z a d o  e n  l o  q u e  
r e s p e c t a  a  l o s  in f o r m e s  d e  N i c a r a g u a  y  H o n d u r a s .
g )  R e s o l u c i ó n  1 5 5  ( X / C C E ) . P o l í t i c a  i n d u s t r i a l
1 .  M i s i ó n  d e  N A F IN S A .  L a  N a c i o n a l  F i n a n c i e r a  d e  M é x ic o  y  e l  B C IE  
y a  h a n  a c o r d a d o  u n  p r o g r a m a  d e  a s e s o r í a s ,  q u e  s e  i n i c i ó  e n  e n e r o  d e l
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p r é s e n t e  a f io ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  f o r m u l a r  u n  p r o g r a m a  d e  m e j o r a s  e n  l a  
c a p a c id a d  p r o m o c io n a l  d e l  B a n c o .
2 .  R e u n ió n  d e  o r g a n is m o s  d e  fo m e n t o  i n d u s t r i a l .  E l  B C IE  y a  c u e n t a  
c o n  l a  a u t o r i z a c i ó n  d e  s u  D i r e c t o r i o  p a r a  r e a l i z a r  u n a  r e u n i ó n  d e  l o s  o r g a ­
n is m o s  n a c i o n a l e s  d e  fo m e n t o  i n d u s t r i a l ,  c o n  e l  f i n  d e  i n t e r c a m b i a r  i n f o r ­
m a c ió n  s o b r e  p r o y e c t o s ,  e s t a b l e c e r  m e c a n is m o s  d e  c o o r d i n a c i ó n  y  c o n s u l t a ,
y  s u g e r i r  m e d id a s  p a r a  d e t e r m i n a r  u n  s i s t e m a  r e g i o n a l  d e  p r o m o c ió n .
3 .  S is t e m a  c o n s u l t i v o  p o r  r a m a s .  T r a s  v a r i a s  r e u n i o n e s  d e  u n  g r u p o  
d e  t r a b a j o  i n t e g r a d o  p o r  e x p e r t o s  d e  l a  S IE C A , e l  B C IE ,  e l  I C A I T I  y  l a  
C E P A L , s e  p r e p a r ó  u n  d o c u m e n to  d e  p r o y e c t o  y  s e  e l i g i e r o n  c i n c o  ra m a s  d e  
a c t i v i d a d  q u e  f u n d a m e n t a r í a n  l a  p r i m e r a  e t a p a  d e l  s i s t e m a  c o n s u l t i v o  d e  
d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l .  S i n  e m b a r g o ,  e s t e  p r o g r a m a  p r i o r i t a r i o  t a m b ié n  h a  
s i d o  v i c t i m a  d e  l a  c r i s i s  f i n a n c i e r a  p o r  l a  q u e  a t r a v i e s a  e l  P N U D , y  e n  l a  
a c t u a l i d a d  s e  e s t á  b u s c a n d o  a p o y o  e x t e r n o  e n  f u e n t e s  a l t e r n a t i v a s .
h )  R e s o l u c i ó n  1 5 6  ( X / C C E ) .  D e s a r r o l l o  r e g i o n a l  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  e n e r g í a
1 .  C o m is ió n  d e  E n e r g í a  v  G ru p o  A s e s o r . L a  S IE C A  h a  e s t a d o  i m p u l ­
s a n d o  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  l a s  c o m i s io n e s  n a c i o n a l e s  d e  e n e r g í a ,  y  u n a  p r ó x im a  
r e u n i ó n  d e  l a  c o m i s ió n  r e g i o n a l .  E l  PNUD c o n s u l t ó  e n t r e  l o s  p a í s e s  e l  
d o c u m e n to  d e  p r o y e c t o  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  G r u p o  A s e s o r  q u e  o r i e n t e  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  c o m i s ió n  r e g i o n a l  y  p a r a  o r g a n i z a r  u n  c e n t r o  d e  i n f o r ­
m a c ió n ;  l o s  p a í s e s  a c e p t a r o n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  p r o y e c t o .  S i n  e m b a r g o ,  
d e b id o  a  l a s  r e s t r i c c i o n e s  f i n a n c i e r a s  d e l  P N U D , s u  i n s t r u m e n t a c i ó n  h a  
s i d o  p o s p u e s t a .
2 .  F i n a n c i a m i e n t o  d e  t r a n s p o r t e  c o l e c t i v o . L a  C EP A L e n t r e g ó  a l  B C IE  
e n  f e c h a  a n t e r i o r ,  t é r m in o s  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t u d i o s  
t e n d i e n t e s  a  c r e a r  u n  f o n d o  e s p e c i a l  p a r a  f i n a n c i a r  s is t e m a s  d e  t r a n s p o r t e  
c o l e c t i v o .  E l  D i r e c t o r i o  d e l  B a n c o  a u t o r i z ó  s u  r e a l i z a c i ó n ;  s i n  e m b a r g o ,  
n o  s e  h a  c o n c r e t a d o  t o d a v í a  s u  p u e s t a  e n  m a r c h a .
3 .  P r o y e c t o  H i d r o m e t e o r o l ó g i e o .  E n  j u l i o  d e  1 9 7 5  l a  C E P A L , e n  c o n ­
s u l t a  c o n  l a  OMM y  e l  C o m it é  R e g i o n a l  d e  R e c u r s o s  H i d r á u l i c o s ,  e l a b o r ó  u n  
d o c u m e n to  q u e  p e r m i t i r á  a l  P r o y e c t o  H i d r o m e t e o r o l ó g i e o  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  
i n v e s t i g a c i o n e s  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  i d e n t i f i c a r  n u e v o s . p r o y e c t o s
/ h i d r o e n e r g é t i c o s
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h i d r o e n e r g é t i c o s  e n  l a  r e g i ó n .  E l  PNUD h a  a c o g id o  f a v o r a b l e m e n t e  e s t a  
s o l i c i t u d ,  y  a p r o b ó  s u  r e a l i z a c i ó n  e n  e n e r o  d e  1 9 7 6 ;  s i n  e m b a r g o ,  r e c i e n ­
t e m e n t e  a n u n c ió  l a  s u s p e n s ió n  d e  e s t e  p r o y e c t o  a  p a r t i r  d e  e n e r o  d e  1 9 7 7 .
4 .  P r o y e c t o  d e  r e c u r s o s  g e o t é r m i c o s . L a  C EPA L c o n t r a t ó  u n  c o n s u l t o r  
d e  a l t o  n i v e l  q u e  f o r m u l ó ,  e n  s e p t i e m b r e  d e  1 9 7 5 ,  l o s  t é r m i n o s  d e  r e f e r e n ­
c i a  d e  u n  e s t u d i o  r e g i o n a l  d e  e v a l u a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  d e  r e c u r s o s  g e o t é r m i ­
c o s .  E s t o s  e s t á n  s ie n d o  r e v i s a d o s  p o r  e l  C e n t r o  d e  R e c u r s o s  N a t u r a l e s ,  
E n e r g í a  y  T r a n s p o r t e  d e  l a s  N a c io n e s  U n i d a s ,  c o n  s e d e  e n  N u e v a  Y o r k .  L a  
v e r s i ó n  f i n a l  d e l  d o c u m e n to  d e  e s t e  p r o y e c t o  h a b r á  d e  e s t a r  d i s p o n i b l e  a  
m e d ia d o s  d e  a ñ o .
5 .  E v a l u a c i ó n  d e  h i d r o c a r b u r o s  y  o t r o s  e n e r g é t i c o s .  L a  CEPA L c o n ­
c l u y ó  u n  d o c u m e n to  d e  p r o y e c t o  m e d i a n t e  e l  c u a l  s e  e v a l u a r á  l a  d i s p o n i b i ­
l i d a d  y  u t i l i z a c i ó n  d e l  p e t r ó l e o ,  e l  g a s  n a t u r a l ,  e l  c a r b ó n ,  l a  l e ñ a  y  
o t r o s  e n e r g é t i c o s .  E l  d o c u m e n to  f u e  p r e s e n t a d o  a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  
P N U D , o r g a n is m o  q u e  h a b r í a  d e  f i n a n c i a r  e l  p r o y e c t o .
6 .  O f e r t a  y  d e m a n d a  d e  e n e r g é t i c o s . L a  C EPA L c o n c lu y ó  e l  a ñ o  p a s a d o  
l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  y  a lc a n c e s  d e  u n  e s t u d i o  - - q u e  s e  r e a l i z a r í a  
c o n  l a  a y u d a  d e  v a r i o s  o r g a n is m o s  y  p r o y e c t o s  r e g i o n a l e s  e x i s t e n t e s ,  y  c o n  
e l  a p o y o  d e l  PNUD—  p a r a  r e a l i z a r  u n  b a l a n c e  e n t r e  l a  o f e r t a  d e  e n e r g é t i c o s  
y  l a s  d e m a n d a s  d e  l o s  d i v e r s o s  s e c t o r e s  q u e  l a  u t i l i z a n .  E l  d o c u m e n to  d e  
p r o y e c t o  r e s p e c t i v o  f u e  s o m e t id o  a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  PN U D ,
7 .  I n t e r c o n e x i ó n  e l é c t r i c a . L a  C E P A L , c o n  e l  a p o y o  d e l  PNUD y  e l  
B C IE ,  c o n t i n ú a  r e a l i z a n d o  u n  e s t u d i o  r e g i o n a l  s o b r e  i n t e r c o n e x i ó n  d e  s i s t e ­
m as e l é c t r i c o s  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 7 6 - 1 9 9 0 ,  q u e  p e r m i t i r á  d e f i n i r  l a  f e c h a  m ás  
o p o r t u n a  y  l a  e c o n o m ic id a d  d e  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  i n t e r ­
c o n e x i ó n .  E l  e s t u d i o  s e  e n c u e n t r a  b a s t a n t e  a v a n z a d o ,  e s t im á n d o s e  q u e  h a b r á  
d e  c o n c l u i r s e  e n  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 6 .  A  f i n a l e s  d e  m a y o , f u n c i o n a r i o s  d e  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  d e  e l e c t r i f i c a c i ó n  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r ic a n o  c o n o c i e r o n  d e  l o s  
a v a n c e s  d e  d i c h o  t r a b a j o . —^
1 /  V é a s e ,  I n f o r m e  d e  l a  T e r c e r a  R e u n ió n  d e l  G ru p o  R e g i o n a l  s o b r e  I n t e r c o ­
n e x i ó n  E l é c t r i c a  ( E /C E P A L /C C E /S C .5 / 1 0 9 ) ,  c e l e b r a d a  e n  M é x i c o ,  D .  F . ,  
e l  2 0  y  2 1  d e  m a y o  d e  1 9 7 6 .
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6 .  P l a n  d e  d e s a r r o l l o  e n e r g é t i c o  r e g i o n a l .  L a  S IE G A  y  l a  C EPA L c o n -
, -* A .
c l u y e r o n  u n  d o c u m e n to  d e  p r o y e c t o  c u y o  p r o p ó s i t o  e s  o r i e n t a r  l a  r e a l i z a c i ó n  
d e  i n v e s t i g a c i o n e s  b á s i c a s  q u e  t i e n d a n  a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  u n  p r o g r a m a  r e g i o ­
n a l  d e  d e s a r r o l l o  d e  l o s  r e c u r s o s  e n e r g é t i c o s ,  a  l a r g o  p l a z o .  E s t e  p r o y e c t o  
" s o m b r i l l a "  h a b r á  d e  c o o r d i n a r  l a  a c c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s  s u b s i d i a r i o s  d e s ­
c r i t o s  e n  l o s  p u n t o s  a n t e r i o r e s ,  y  h a b r á  d e  a l i m e n t a r s e  d e  s u s  r e s u l t a d o s  
p a r a  f o r m u l a r  e l  p l a n .  E l  d o c u m e n to  f u e  s o m e t id o  e n  f e c h a  a n t e r i o r  a  l a  
c o n s i d e r a c i ó n  d e l  PNUD p a r a  s u  p o s i b l e  f u n c i o n a m i e n t o .
i )  R e s o l u c i ó n  1 5 7  ( X / C C E ) .  D e s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e  l o s  r e c u r s o s  h i d r á u l i c o s
L a s  a c c io n e s  r e f e r e n t e s  a  l a  i n s t r u m e n t a c i ó n  d e  e s t a  r e s o l u c i ó n  h a n  
s i d o  d e f i n i d a s  p o r  l a  C E P A L , p u e s t o  q u e  p a r a  e m p r e n d e r  e l  e s t u d i o  s o b r e  p r o ­
g r a m a c ió n  d e l  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e  l o s  r e c u r s o s  h í d r i c o s  s e  r e q u i e r e  c o n ­
t a r  p r e v i a m e n t e  c o n  a lg u n o s  r e s u l t a d o s  d e  o t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  q u e  s e  e s t á n  
i n i c i a n d o ,  t a l e s  com o l a  d e  r i e g o  e  h i d r o e n e r g í a .
j )  R e s o l u c i ó n  1 5 8  ( X / C C E ) ♦ P r e v e n c i ó n  y  a t e n c i ó n  d e  d e s a s t r e s  n a t u r a l e s
1 .  P l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  p r e v e n c i ó n  d e  d e s a s t r e s . L a  C E P A L c o l a b o r ó  
c o n  e l  PNUD y  l a  UNDRO e n  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  u n  p r o y e c t o  t e n d i e n t e  a  p l a n i ­
f i c a r  l a  p r e v e n c i ó n  d e  d e s a s t r e s  n a t u r a l e s  ( R L A / 7 5 / 0 1 6 ) .  E l  d o c u m e n to  r e s ­
p e c t i v o  y a  h a  s i d o  c o n s u l t a d o  p o r  e l  PNUD a n t e  l o s  g o b i e r n o s  y  e l  B C IE .  S u  
i n s t r u m e n t a c i ó n  q u e d a  s u j e t a  a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  f o n d o s  d e l  PNUD o  d e  
o t r a s  f u e n t e s  e x t e r n a s .
2 .  P r e v i s i ó n  d e  i n u n d a c i o n e s .  L a  C EPA L p a r t i c i p ó  t a m b ié n  e n  u n a  
m i s i ó n  c o n j u n t a  c o n  e l  PNUD y  l a  OMM, q u e  t u v o  p o r  o b j e t o  c o n c e b i r  u n  
e s q u e m a  d e  p r e v i s i ó n  d e  in u n d a c io n e s  y  d e  e m i s i ó n  d e  a l e r t a s  a  l a  p o b l a c i ó n  
( p r o y e c t o  R L A / 7 4 / 0 7 2 ) .  L a  m i s i ó n  c u b r i ó  l o s  p a í s e s  d e l  C a r i b e ,  d e l  Is t m o  
C e n t r o a m e r i c a n o ,  M é x ic o  y  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  y  f o r m u l ó  e l  p r o y e c t o  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  p a r a  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o .  S e  e s t á n  e f e c t u a n d o  a l  p r e s e n t e  
c o n s u l t a s  c o n  e l  P N U D , l a  OMM y  e l  B C IE  p a r a  l o g r a r  e l  f i n a n e i a m i e n t o  q u e  
s e  r e q u i e r e  p a r a  e l  p r o y e c t o .
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3 .  R e d  s ta m o l ó g i c a .  L a  C E P A L , e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  l a  U N ES C O , s o m e ­
t i ó  a n t e  e l  PNUD u n a  s o l i c i t u d  d e  a s i s t e n c i a  q u e  p e r m i t a  o r g a n i z a r  u n  p r o ­
y e c t o  p a r a  e s t a b l e c e r  u n a  r e d  s i s m o l ó g i c a  r e g i o n a l  y  c o o r d i n a r  e s t a s  a c t i ­
v i d a d e s .  S e  p r e t e n d e  q u e  u n a  m i s i ó n  c o n j u n t a  P N U D /U N E S C O /C E P A L  v i s i t e  l a  
r e g i ó n  c o n  e s t e  p r o p ó s i t o  e n  f e c h a  b r e v e .  A s im is m o ,  s e  t i e n e  e n t e n d i d o  
q u e  l a  ROCAP e s t a r l a  d i s p u e s t a  a  a p o y a r  u n a  i n i c i a t i v a  d e  e s t e  t i p o .
4 .  A d i e s t r a m i e n t o  d e  p e r s o n a l .  L a  C EPA L h a  e s t a b l e c i d o  c o n t a c t o  
c o n  l a  OMM y  l a  UNESCO p a r a  f o r m u l a r  p r o y e c t o s  q u e  p e r m i t a n  a d i e s t r a r  p e r ­
s o n a l  c e n t r o a m e r i c a n o  e n  m a t e r i a  d e  m e t e o r o l o g í a  t r o p i c a l ,  h i d r o l o g í a  o p e r a  
t i v a  y  s i s m o l o g l a / v o l c a n o l o g l a ,  c o n  o b j e t o  d e  a s e g u r a r  l a  i n s t r u m e n t a c i ó n  
d e  l o s  p r o y e c t o s  d e s c r i t o s  e n  l o s  p á r r a f o s  a n t e r i o r e s .
k )  R e s o l u c i ó n  1 5 9  ( X / C C E ) .  D e s a r r o l l o  d e l  t r a n s p o r t e
1 .  U s o  d e  c o n t e n e d o r e s  s e l l a d o s .  L a  S IE C A  e s t á  d e s a r r o l l a n d o ,  e n  
c o o p e r a c i ó n  c o n  e l  E C A T , u n  e s t u d i o  s o b r e  e l  u s o  d e  c o n t e n e d o r e s  s e l l a d o s  
p a r a  e l  t r a n s p o r t e  r e g i o n a l  d e  c a r g a .
2 .  C o o p e r a c ió n  d e  l a s  l i n e a s  a é r e a s  c e n t r o a m e r i c a n a s .  L a  O A C I p r e ­
s e n t ó  e n  j u l i o  d e  1 9 7 5  a n t e  e l  PNUD u n  d o c u m e n to  d e  p r o y e c t o  c o n  e l  q u e  s e  
p r e t e n d e  l o g r a r  u n a  c o o p e r a c i ó n  p r o g r e s i v a  e n t r e  l a s  l i n e a s  a é r e a s  d e  l a  
r e g i ó n .  A s im is m o ,  e l  E C A T p r o p u s o  r e a l i z a r  r e c i e n t e m e n t e  e s t u d i o s  p a r a  
d e f i n i r  l a  i n t e g r a c i ó n  ó p t i m a  d e l  t r a n s p o r t e  a é r e o  e n  l a  r e g i ó n ,  y  u n  p r o ­
g r a m a  d e  i n v e r s i o n e s  p a r a  l o g r a r  l o  a n t e r i o r .  H a  s i d o  n e c e s a r i o ,  p o r  c o n s i  
g u i e n t e ,  d i l u c i d a r  e l  a l c a n c e  d e  c a d a  e s t u d i o  c o n  e l  o b j e t o  d e  e v i t a r  d u p l i  
c a c i o n e s ,  t r a b a j o  q u e  a ú n  s e  e n c u e n t r a  e n  p r o c e s o .
1 )  R e s o l u c i ó n  1 6 0  ( X / C C E ) .  D e s a r r o l l o  t u r í s t i c o
1 .  R e u n ió n  d e l  B C IE . E l  B a n c o ,  l a  C EPA L y  l a  S U C A  — e n  r e u n i ó n  
c e l e b r a d a  e l  3  d e  s e p t i e m b r e —  h a n  p r e p a r a d o  u n  b o r r a d o r  d e  t e m a r i o  p a r a  l a  
s e g u n d a  r e u n i ó n  d e  o r g a n is m o s  d e  t u r i s m o  y  o f i c i n a s  d e  p l a n i f i c a c i ó n ,  q u e  
s e  a b o c a r l a  a  e x a m in a r  e l  p l a n  d e  i n v e r s i o n e s  d e l  B C IE  e n  i n f r a e s t r u c t u r a  
t u r í s t i c a  y  l o s  a s u n t o s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  l e g a l e s  q u e  d e b e n  r e f o r z a r s e  o  
m o d i f i c a r s e .  E l  B C IE  c o n v o c a r á  e s t a  r e u n i ó n  d u r a n t e  e l  t e r c e r  t r i m e s t r e  
d e  1 9 7 6 .
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2 .  E s c u e l a  d e  h o t e l e r í á . L a  C EPA L y  e l  B C IE  h a n  s o l i c i t a d o  a s e s o r í a
d e  l a  O IT  p a r a  d e f i n i r  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  q u e  p r e c i s a
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  e s c u e l a  r e g i o n a l .  L a  O IT  h a  a s ig n a d o  a  u n o  d e  s u s
e x p e r t o s  e n  e l  te m a  p a r a  q u e  p o r  e s p a c i o  d e  u n  m e s  v i s i t e  l a  r e g i ó n  y  f o r ­
m u le  t é r m i n o s  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  e l  e s t u d i o  q u e  h a b r á  d e  r e a l i z a r s e .
m ) R e s o l u c i ó n  1 6 1  ( X / C C E ) .  L i b r e  c o m e r c io
1 .  S o l u c i ó n  d e  c o n f l i c t o s .  L a  d e c i m o c u a r t a  r e u n i ó n  d e  M i n i s t r o s  d e
E c o n o m ía ,  c e l e b r a d a  e l  2 4  d e  j u l i o ,  a p r o b ó  u n a  p r o p u e s t a  d e  l a  S IE C A  r e l a ­
t i v a  a  l a  s o l u c i ó n  d e  c o n f l i c t o s  d e  l i b r e  c o m e r c io ,  l a  c u a l  n o  h a  t e n i d o  
o p o r t u n i d a d  d e  s e r  a p l i c a d a  h a s t a  l a  f e c h a .
2 .  P a r t i c i p a c i ó n  d e  o r g a n i z a c i o n e s  p r i v a d a s .  L a  S IE C A  d e b e r á  a c t i ­
v a r  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  e s t e  m e c a n is m o  y a  e s t a b l e c i d o  p o r  l a  F E C A IC A  y  l a
FECA M CO ,
n )  R e s o l u c i ó n  1 6 2  ( X / C C E ) .  A r a n c e l  com ú n
E l  p r o y e c t o  s e  e s t á  d e s e n v o l v i e n d o  n o r m a lm e n t e ,  s e g ú n  s e  d e s p r e n d e  
d e  l a  r e c i e n t e  d o c u m e n t a c ió n  p r e s e n t a d a  p o r  l a  S IE C A .
